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lVI1NISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORD:ENES
SEcc!éN DE ES'rADO UAYOa r "CAUPA!A
CRUCES
E:ltomo. Sr.: En "irta r1e In. inetnncin qUE' cursó V. E. á
('~tc Ministrrio con BU escrito \le 21 r1e abril último, pr(lmo·
"ida por ellOf>gundo tenipute de Inf¡wtcl'ia (E. R.), D. Mar·
celino Landa Pilart, en súplica de que le sean llérmutal1as
Cl..l!ltro cruces de lJlata del .Mérito :"'Hlifar con distintivo rojo,
que obtuvo por reales ór<1f>nes de 25 de mayo de 1896, 5 de
. noviemhre de, 1897 Y 20 de mayo de 18!l8. (D. O. nÚmFl. 115
258 Y 111) Y 18 de noviembre del último añll citado, por sus
'EPrvidns pn la campaña de Cuba, por otras cuatro de prime-
ra clase ele la misma Ordl'n y dütiutivo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Rf:ina Regente del Reino, ha tp.nido á bi(m
acceder á la pl?tición del re'~urrente, pl)r estar comprendido
en el arto 30 del reglamento aprobado por real orden de 30
de diciembre de 188\) (C. L. núm. 660).
De real orden lo digo á v. E. para BU conocimiento y dA-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid H
de julio de 1900.
AZCÁJmAGA
.Señor Capitán general del Norte.
DESTINOS
Excmo. Sr.: A.probando lo propuesto por V. ·R. á et:'te
Ministerio en su eBcrito feeha 5 df'l mes actual, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ba
tenido á bipll nomhrar secretario del Gohierno militar de la
pl'ovincia de Toledo, al capitán de lnfanta-ía, con de~tillo8n
el regimiento Infantería Reserva de Simancas núm. 08, don
Mateo Fernández Chicarro, el cu,tl ejercerá dicho cargo en co-
mi"ión, con arreglo a lo diHpue~t() en la real orden circular
de 19 de octubre de 1895 (C. L. núm. 347).
De ftal ordtn lo digo á V. E. para su conocim"iento y de-
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más efectos. Dios gU!ll'de á V. E. mu<:hos años. Madrid
14 de julio de 1900.
AzCÁRRJ\GA
Señor Capitán general de Csstilla ID. Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rdna
Regente del Reino, ha teliido A bi('n aprohur la concesión de
la cruz de plata del Mérito .Militar con dif'tintivo rojo, hecha
por el. Capitán general de Cuba á favor dl'J cabo de la. co-
mandancia de Guardia Civil de Hohmin Rafael Torres Gómoz,
1- por 8\1S°servinios hasta fin de octub~e de 18m. é in!'ertn fin
) el Boletln Oficíal de aquella Capitania general de 30 de ubril
I
de 1898, uúm. 24.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
. demás ('fectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
1.14 de julio de 1900. .
AZCÁRRAGA
Señor Inrector general de la Guardia Civil.
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamenta-
ria para el retiro el archivero 1.0 del Cuerpo Auxiliar de Ofi·
cinas Militares que tiene su destino en esa Junta COllsultivll,
D. Juan Fernández Cort'és, el Rey (q. Dr g.), y en su nombre
la R~ina Hegente del Reino, ha tenido á bien dispone!' que
1 cau~e baja, po\" fin del mes actual, en el cuerpo á que perte-
1 nece, y pase á situación de retirado con residencia en Ma-
I drio; l'csolviendo, al propio tiempo, que dl'sdl? 1.0 de agosto¡próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la Direc.
ción general de Clases Pllsivas, el haber provisional de 562'50
1 peFeín.s mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
. COtrl'Fponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
11'ra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. ·para su conocimiento y
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demas efectos. Dios guarde á V E. muchos años. Madrid 1
13 de julio de 1900. i
AZCÁRRAGA r
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerr!:\. y Marina





Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 25 del
mes próximo pasado, participando que, no obstante el tiem·
po transcurrido desde que se le dirigió la real orden de 7 de
noviembre último, dictada con motivo de la falta de incor·
poración al regimiento Infantería Reserva de Cádiz núme-
ro 98, del capiMn (E. R) D. Miguel Merino González, que
se hallaba refidiendo en Cuba, dicho capitán no se ha
incorporado ni justificado m existencia, el ReS (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dis-
poner que el capitán de referencia cause. baja definitiva en el
:l1Jjército, con arreglo á lo dispuesto en la real orden circular
de 13 de marzo último (C. L. núm. 52), sin perjuicio de re·
solver lo que corresponda al ser presentado. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenado:\: de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 30 de
junio próximo pasado, participando que el segundo teniente
de Infanterf-a::(E. ·R,.1i'.D.. José.Triay del Castillo, no ée ha in·
corporado á la Zona de reclutamiento de esta capital, á la
cual fué destinado por real orden de 19 de febrero último
. (D. O. núm. 41), Bin que tDmpoco haya justificado su exis-
tencia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer que el oficial de referencia
cause baja definitiva en el Ejército, con arreglo á lo determi·
nado en la .real orden circular de 13 de marzo último
(C. Lo núm. 52), sin perjuicio del resultado del procedimien.
to que se le instruye.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor capitan general de Aragón.
'S'3ñores Capitán general de la primera región y Ordenadorde
pagos de Guerra.
CLASIFICACIONES
Fjxcmo. Sl·.: Vista la instancia cursada por V. E. á este
Ministerio, promovida por el coronel de Infanteria, exceden-
te en esa región, D. Juan Martín Pinillos y Bustamante, en sú-
plica de que se le conceda la antigüedad, en suactualempleo,
de 11 de junio de 1896, por ser ésta la fecha en que por la
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que contaba en el grado de teniente coronel le correspondió
el ascenso, y que con arreglo á ella se le coloque en su escala
en el lugar en que corresponda, el Rey (q. D. g.),y en sunom-
b1'e la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la
petición del interesado, en atención á que habiéndosele pues-
to en posesión del empleo de teniente coronel por real orden
de 16 de febrero de 1895 (D. O. núm. 39), con efectividad de
21 de marzo de 1894, y siendo indispensable dos años de efec-
ti,idad y de ejercicio para ascender y, por consiguiente, an-
tiguar en el de coronel, según previene el arto 6.° del regla·
mento de ascensos de 29 de octubre de 1890 (C. L. núm. 405),
e16.0 de clasificaciones de 24 de mayo de 1891 (C. L. núme·
ro 195), y requiere elLO de la ley de 11 de julio de 1894
(C. L. núm. 214), no corresponde al recurrente más anti-
güedad ni efectividad de coronel que la de 17 de febrero de
1897 que-se le señaló al ser clasificado de apto para el aScen-
so, por real orden de 28 de junio siguiente (D. O. núm. 142),
y se le confirmó al ascenderle á dicho empleo por la misma
real orden, conforme á lo preceptuado en el arto 8.° de la
ley ya mencionada, y en la excepción que se hace en la regla
2.a de la real orden de 12 de agosto de 1896 (C. L. núm. 185).
De reat orden lo digo á V. E. para euconocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14,
de julio de 1900.
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á este
Ministerio, promovida por el coronel, sargento mayor de la
plaza de Cadiz, D. Luis Otero Pimentel, en súplica de mayor
efectividad en su empleo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la pe-
tición del interesado, una vez que la efectividad de 23 de
noviembre de 1899, que se le consignó á su ascenso por real
orden de 11 de diciembre siguiente (D. O. núm. 276), es la
que le corresponde, con arreglo á lo dispuesto en el arto 7.°
de la real orden circular de 15 de febrero de dicho año
(C. L. núm. 30).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á este
Ministerio, promovida por el comandante de Infllnteria, ex-
cedente en esa región, D. Carlos Pruna Melero, en súplica de
que se le acredite en la antigüedad del empleo de capitán él
tiempo que permaneció en la Peninsula desde su regreso
de la isla de Cuba, en 12 de febrero de 1876, como enfermo,
hasta el 5 de marzo de 1878, que embarcó para Filipinas,
para enlazar el de obligatoria permanencia en Ultramar, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino
se ha servido desestimar la petición del interesado, por no
tener derecho á lo que solicita, según lo dispuesto en el
arto 12 de las instrucciones de 31 de marzo de 1866 y regla-
mento de pases á Ultramar de 1.0 de marzo de 1887.
De real orden lo. digo á V. E. para su conocimiento y
efectorn correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de julio de 1900.
AzCÁImAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
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DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. :1Ji. de
20 de junio último, cursando instancia en que el comandan·
te de Infantería, con destino en el regimiento de Otumba
núm. 49, D. Jesús Cabajias Garoz, solicita quedar de plan-
tilla en dicho cuerpo; y teniendo en cuenta la real orden de
20 de enero del año actual (D. O. núm. 17), que resuelve un
caso análogo respecto á los comandantes D. Cristina Bermú-
dez de Castro y D. Francisco Rodriguez Fuentes, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del ~eino, se
ha servido desestimar la petición del recurrente; Blenda, al
propio tiempo, la voluntad de S. M., que las autoridades mi·
litares dejen /'lin curso las instancias que se promuevan con
peticiones iguales á la que motiva esta disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáS efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 27 de junio próximo pasado, promovida
por el comandante ne Infanteria D. José Cordero Alvarez,
en situación de excedencia en la cuarta región, en súplica
de continuar en la misma situación á pesar de que dentro
del plazo marcado por real orden de 20 de marzo último
(D. O. núm. 62), manifestó su deseo de obtener colocación
cuando le correspondiera, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente ~el Reino, se ha servido desestimar la
petición del recurrEllltc; siendo, al propio tiempo, la voluntad
de S. M., que se participe al interesado que cuando le corres-
ponda ser destinado y si tuviera razones atendibles en que
fundarse, podrá solicitar se le releve de obtener colocación,
y si asi se acordase, deberá pasar ti situación de reemplazo,
por el término mínimo de un año, con arreglo á lo dispues-
to en el arto 4.0 de la -citada real orden, ateniéndose á lo
prevenido en su arto 5. 0
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectoa consigui.entes. Dios guarde á V. E. m\lchos años.
Madrid 14 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
ttCENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó tí este
Ministerio en 28 del mes anterior, promovida por el músico
mayor, en situación de excedente en esa región, D. Ricardo
Valero Zorrilla, en súplica de que se le conceda licencia por
asuntos propios para Cienfuegos (isla de Cuba), el Rey (q~e
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del ReI-
no, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado,
concediéndole la licencia que -solicita, por el término de
cuatro meses, con arreglo á la real orden de 16 de marzo de
1885 y 27 de octubre de 1899 (C. L. núm. 202).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de junio de 1900.
AZOÁRRAGA.
Señor Capitán general de Andalucía.
~ñ:Qr Ordena:uor de pagos de Guerra.
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SECCIÓN DE ARTILLERÍA
ARMAMENTO Y MUNICIONES
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido en averigua.
ción de las causas que produjeron la inutilidad de tres fusiles
Remington americanos, trauHformados al modelo 1871-89,
Yde los desperfectos ocasionados en 593 y 113 vainas de bao
yonetas para los mismos, que tenía á cargo el batallón mo-
vilizado de Canarias núm. 1, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, oído el parecer del Ordenador
de pagos de Guerra, ha tenido á bien declarar la'irl'esponsn·
hilidad del expresado cuerpo, y disponer, en su consecuencia,
la baja definitiva de los tres fusiles expresados, en la forma
reglamentaria. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guárde á V. E. muc~os años. Ma-
drid 14 de julio de 1900. '
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.




Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 25 de junio próximo pasado, al cursar la
instancia promovida por el vecino de Figueras D. Esteban
Micaló y Bauchs, en súplica de autorización para cercar unos
terrenos con alambre de espino artificial, construir un barra.
cón y abrir un pozo, en finca que poeee enclavada en las
primera y segunda zonas polémicas del Castillo de San Fer.
nando, de la citada plaza, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Réino, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado por el recurrente, siempre que las obras se ajusten
á.1o indicado en la instancia y planos presentados, y qne el
barracón sea emplazado en la parte de finca comprendida en
la segunda zona; debiendo empezar y terminar las obras
dentro del plazo de un año, contados desde la fecha de esta
concesión, que se considerará caducada en caso contrario; y
quedando sometidas en todo tiempo á las disposiciones vi.
gentes ó que se dicten en 10 sucesivo sobre edificaciones en
las zonas polémicas de las plazas de guerra, fortalezas y
puntos fuertes.
De real orden lo qigo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma.
drid 14 de julio de 1900.
A2CÁRRAGA
Señor Capitán general de Ca~'tluña.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 3 del actual, al cursar la instancia promovi.
da por D. Marcial Martínez, vecino de Cádiz, en súplica de
permiso para construir un edificio destinado á fundición de
hierro y tttlleres de herreria en terreno situado en la tercera
zona de la referida plaza, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo so-
licitado, siempre que la construcción quede toda ella como
prendida dentro de la citada tercera zona; debiendo las obras
ejecut.arse con sujeción á lo emanado en los planos y termi.
narse deutJ:o del pIazo de uu !:1,ñ.o, á. COn\a:\' de In fech-a de
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esta c,)llcesión, obligándose al rtcurrente á demoler por BU
cuenta el edificio, sin derecho tí indemnización, cuando para
ello fuese requerido por la autoridad militar de la plaza, y'
.quedando en todo tieinpo lOujetaH las obras ti las disposi.
CiOllef-l que rijan re:::pecto tí las edificaciones en las zonas po-
lémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demés efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14. de julio de 1900.
AZO.Á..RRAGA
S'~ñOl' Capitán general de Andalucia.
... -
SECCIÓN DE CtrE:n~OS DE SERVICIOS ESPECIALES
SUEIJDOS, HABERES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vif:ta de la im:tancia que V. E. cursó á
este Ministerio, prQmovida por el capellán mayor del Cuerpo
Eclesiástico D. Francisco GODzález 1VIartínez, en súplica de que
se autorice á la Habilitación de expectantes á embarco de
esta corte para que le reclame en adicional de carácter pre-
ferente la paga <11:'1 mes de octubre de 1896, cuya revista
papó en la referida situación por huber sido destinado al
ejército de Cuba en septiembre anterior, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
10 informado por el Ordenador de pagos de Guerra, se ha
servido resolver que por el ha bilitado de la citada clase, se
formalí,ce una adicional al ejercicio cerrarlo de 1896-97, por
la paga de referencia, la cual adicional, debidamente jURtifi-
cada y previa su liquidación, será incluida en el capitulo
de Obligaliolles de ejercicios cerrados que carecen de c'rédito legis-
lativo, del primer presupuesto que se rédacte; siendo, al
propio tiempo, la voluntad de S. M., desestimar la petición
del recurrente en cuanto á que dicha adicional sea de ca-
rácter preferente, por no rennir la reclamación de que se
trata ningui~C' de los caracteres señalados en el arto 78 del
reglamento de revistas vigel'l,te, lme~to que la falta de abo-
no en tiempo oportuno no fué debida. a causas ajena;; a la
voluntad del intensndo, sino á descuido ó desconocimiento
del reglamento de pases, permanencia y regreso de los dis-
tritos de Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121),
que le llevó á no cumplir con los preceptos establecidos en
el mismo. '
De teal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
eíectos cOl'l'espondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid14 d~ julio de 1900. .
AzoÁRRAGA
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pag'':;,::' d~ Guerra.
:2!Ia. _ -..
~ECOI61~ DE ADMIlUa'I'.RAC¡6~ :M!!.lTAi
ASOENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido l\ bien conceder (>1 empleo de
conserje de segunda clase de Administrnción Militar alorde-
nanza celador D. Jesús Castrillón Menéndez, que sirve en la
Intendencia de Ejército de Cnstilln la Nueva, donde ha ocu-
rrido la vacante; el cual continuará sirviendo, en su nuevo
émple"O, en la citada Intende~lcia. .
¡fe l'e'ai orden lo digo l\ VI W~ fara ~ c'o~o'cim.iento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de julio de 1900.
AZCÁ.RRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitan general de la primera región.
IND EMNIZACION,ES
Excmo. Sr.: En v1f,ta ele: la instancia. que remitió V. E.
á e~te l\Iinistt'rio en 2 de abril Último, promovida por el mé·
dico segundo dd cuerpo de Sanidad l\filitar, con destino en
el regimiento Infantería de CaE'tillll núm. 16, D. Francisco
Manuel, conde de Albornoz, en súplica de que E'e le apliquen
los benefieios del arto 18 del vigente rep;lamf'nto de indem-
nizaciones en v· z de los del arto 10 del mismo, que se le
han concedido, una vez qne la comisión 'que ha desempeña·
do fuá mixta con médicos civil, s en la Inspección sanitaria
de la frcntera de Portugal, de la que formaba parte D. Ra-
fael Gonzi\Jez Orduña, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la
Reina Regente del Reino, considerando que el servicio pres-
tado por el recm'rente esta comprendido en el párrafo 3.o del
nrt, 18 del indicado reglamento, que dispone que las comisio-
nes mixtas con personal del'l'amo de Guerra y funcion-arios
del orden civil, disfrutarán unos y otros iguales beneficios,
tomándose siempre como tipo los de mayor cuantía, se ha
servido acceder á. lo que se solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que remitió V. :ro. á este
Ministerio en 20 de marzo último, promovida por el hoy 1301.
dado del batallón disciplinario de Melilla Manuel Mazón GaI'·
cía, en súplica de que se declare indemnizable la comisión
que, perteneciendo al 14.° Tercio de la Guardia Civil (ca.
mandancia del Sur) en clase de cabo, desempeñó haciendo
entrega de la documentación de la disuelta comandancia de
Santiago de Cuba á la Comisión liquidadora de Ouerpos di.
sneltos de Ultramar, establecida en Aranjuez, el Rey (que
Dioa guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido otorgar al recurrente los beneficios del arto 22
del vigente reglamento de indemnizaciones durante el tiem·
po de su comisión, y disponer que la reclamación sea hecha.
por la comandancia de la Guardia Civil donde el interesado
pertenecia, en nómina adicional al crédito extraordinario de
la campaña de Cnba, por haberse desempeñado la misma
con anterioridaQ. III r~lll decr~to de 14 de marzo de 181:lg
(C. L. núm. 58).
De real orden lo digo ti V. E. para. su conocimiento y de-
mas efectos. Dioa guarde Ro V. E. muchos años. Madrid 14
de julio de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante general de Melilla..
Señores Director general de·la Guardia Civil y Ordenador de
pagQS de Guerra.
-.~.
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SECCIÓN DE SANIDAD UILI'.rAB
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 3 del actual, promovida por el médico ma·
yor de Sanidad Militar, en situación de excedente en esta re·
gión, D. Luis Hernández Rubín, en súplica de que lOe le canee·
dan tres meses de licencia por asuntos propios para Cestona,
San Sebastián, Francia y Londres; y teniendo en ClIenta lo
prevenido en las reales órdenes de 16 de marzo de 1885 y·27
de octubre de 1899 (C. L. núms. 132 y 202), el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido lÍ bien
acceder á la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenadol' de
pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS PASIVOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio eu 11 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nomo
brar juez permanente de causas de esa región, en vacante
que de su arma y clase existe, al coronel de Infanteria, en
situación de excedente en la misma, D. Manuel Michelena
Moreno.
De real ordeu lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de julio de 1900.
AzOÁRRAGA.
Señor Capitán general de Catalufia.
Beñor Ordenador d'e pagos de Guerra.
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Isabel Balderas Bustillo, madre de Francisco Quirós Balderas,
!Soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensióD;
y careciendo la interesada de derecho á dicho beneficio, se-
gún la legislación vigente, una vez que el causante falleció
de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del co-
rriente mes, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo AV. E. pal'/,l su conocimiento y de·
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de julio de 1900. .
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Agustín Segarra Baqués y consorte, padres de José Segan-R
l\firavent, soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud
de pensiónj y careciendo los interesados de derecho á dicho
beneficio, según la legislación vigente, una vez que el causan·
te falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5
del corriente mes, se ha servido desestimar-la referida ins-
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de julio, de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RE'rIROS
Excmo. Sr.: En vista de las propuestas de retiro por in-
útiles, formuladas á favor de las clases é individuos de tropa
comprendidos en la siguiente relación, que principia con el
cabo del tercer regimiento de Zapadores Minadores Juan Co·
rrea Diaz y termina con el soldado del batallón Cazadores de
Colón Lorenzo Utrilla Muñozj y hallár.dose comprobado su
estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo, ha tenido ti bien conceder á dichos in·
dividuos el retiro para los puntos -que se indican, con los
haberes mensuales que se les señalan, como asímismo el dis·
frute. fuera de las filas, de las pensiones por cruces á los que
se les consignau; satisfaciéndoseles dichos retiros y pensio-
nes por las Delegaciones de Hacienda que se mencionan, á
partir de la fecha en que dejen de percibir haberes como ex·
pectantes á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de julio de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Presidente del Conseio Supremo de Guerra y Marina.






















COllSigua el pagoPuntos en que residen
Ayaroonte .•... , .•• Huelva.
Soria ...........•.• Soda.
ValenlJia., ........• Valencia.
Uauuete •.. , ..•.... Albacete.
t
,pagadUría de la ri··
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()1lf;t¡'l1~era .••..•. " Lél'ida.
Plll'Cent...••..••... AJ.ilmnte.
Puerto l\Iingallo " .• Terne!.
Crestar.•••••..•..•• 1clem.
jPagadUría de la Di-:Madrid. • • . • • . • • • . . receÍón general de
, CJaSts Pa¡,;ivas.
Vilafraser. ..•••....• Gerona.
Barcelona. . • • . . . . .. Barcelona.
VulverdeueTIenquillo Bítllnjoz.
Cepf.'<la lit Mora ..••. Avila.
Fuentelapeña Zamora.









































Relación que se dft~
- -
--.....-
'J'c.naIOllI 'Rutlro 7llensultl monsuales ,h<¡ue diRfl'l,
I~eYf.\sJ . -quo se les concede y üeben CQJI
reales llecretos fuera de í
Cuerpos á que pertenecen Ó TCf1.1es (¡rd"ll<'s -..
r:
que se les aplican I .
PesetasPesetas I~
eg. Znpadol'f~s !\[ina.dores ••. 14 abril 1SH6 .... 7 50 »
DiscipliHaria de Cuba..•.. 8 julio 18110..... 22 50 7
:r'iisiollal Habana ·núm. 1 •• 14 abril Hm6 .... 7 50 l)
E.a de la Princesa••.•...••. ldero ........•.. 7 50 »
) Albuera.•....•••••••••.. ~ julio 1860 ..... 22 50 7
.................... ....................... 14 ahril1896 .... 7 50 »
~ 8ü.:ilia.....•••...•.•.•••. Idenl . " .....•.. 7 50 »
l Oe1'(,nl1 ....•..••...••... lllen1 ..•........ 7 50 })
) CórdolJa .••......•.••••. ldem ... " ...... 7 50 »
·eg. Art.a df,~ montaña.••... Irlem .... ·....... 7 50 »
¡ancia de Sf..nta Clara .••..• I<hm-¡ •.•••.••••• 7 50 )
zadol'€s de 'Tarifa•....••... I·h·m ...•....... ,.., 50 ».
L" deLoon .•....•.•..•.•. l.Imn .....•..... 7 50 »
e :María Cristina núro. 63••• 8 julio 1860 ..••• 22 50 7
\ Ft>l'1'Ocanileg de Cuba•..•. 14 nhl'il18HG ..... 7 50 })
l'ovi&ional Habana núm. 1 . .- 8 julio 1860 ..... 2~ 50 2',
La de Luchana ............. 14 abl'il18f;16 ..... 7 ))0 »
'lO .. •.... lO ..................... Idelll ......•.... 7 I 50 »e España ..•..•••.•.•••••• 8 jlllio IS¡;O ...... 22 -50 2'
e F]xtl'emaduJ'a ...••••.••.. 14 hlJril 1~H6.· .. 7 50 »
lZ. de Puerto Rico•.•.••.•.. Ideln .......... " 7 ,50 . »
:La de Oturoba .•••••••.•.. 8 julio 1860 ..... 22 50 2'
'ovisjonal de la Habana..•.. filen1 ........... 22 50 7
úm.1. " '" ..•..•.•••... I<1elll ......... , ... 22 50 7
tu de GuadaJajara..•••.•.. 14 abril 11-\96 • , .. 7 50 »
'ovieianal de la. Haban~ ••.. El julio 1860 ...... 22 50 7
f.a de Baleares .••••••••••• Idem ....•...•• - 22 50 7
Zapadores Minadores •••'••• Iclero ..•.•••.•.. 22 50 7
f. a de Bnilén .••••.••••...• 1-1 abril 1896.... 7 50 7
E' VizC'aya.....•..•..•..•.. 8 julio 1860.•... 22 .50 7
l la Unión, peninsular n.O 2. 1Jem .......... , 22 50 7
La de León ...•.••••••.... 14 abril 189().•.. 7 50 »
e Valencia. . • • • . • • • • • • •• • ldero ••.....•.. : 7 50 )
e Marfa Cristina••••••••••. Idero ....••..•. , 7 50 »
e Sevilla .••••••••••'••••••• 8 julio 1860 ••••. 22' 50 7
. 1--__
-......--.. - Ib~
NOMBRES DE LOS INTERESADOS I Clases
Juan Correa Diaz ...•....••••.• " Cabo •...... Tercer
Honorio Garcés Navarro OtrrJ ••• , ••• Erigndll
Antonio Giner Campos Otr o " Bón. p
Pedro Vinader JUurtín ., ••..•.•... Ot ro.•..... Reg. 11
Silvestre Baquer Castillo ...•... " C' iorueta.... IJem d
Fernando AJmifíana Pons.. . . . .. .. Soldado ••. I<Jem.
Eonifadü Amusco Bretón ....•. " Otro ldpm c1
José AJexundre Albeuret..•...•..• Otro.•..... rdem d
, José Alvurez Martín ...........•. '. Otro Bem d
13aldomelO Abrpira Penetas .....•• Otro.....•. T(:r(~er
NarciEo Bllños GaJinrlo ..•••.....•. G.a civiL •. Coman
.Juan Bnrrenl Expó;;ito...•....•.. :":ol<1ado.••. jBón. e
José BlmlCo ~un ;Segundo ~ .. Otro....•. .J Reg. 1
Nicolás Cen'"eru Izquierdo .•.. ~ •. ,''Otro.....•. Idem d
José Climent Salva ~ •.••• Otro Eón. d
Juan Devis IIIonleón.... . .• ••••• '. Otro Mero 1
Juan Domingo l\Ieseguer '" •••... Otro...•... Reg. 1
Domi~lgo D,'m~fnguez B:.lrbo! .'••••. ¡Otro....•.• Idem.
FranCll'CO El'lHnOEa Lanas. • •••.•.. Otro..•.•.. Idem d
José Fernández Znmom.•.• ~ •••.. Otro ;. 111em <:
Laureano Gnrch l\Iartin..•••••••. ¡Otro Bón. e
Francisco Gutiérrez Rute .•••••••. Otro Reg. 1
Cosme Garcfa Agustin.•••••••.•.• Otro }3ón. p
.J"osé Giner::ta Berni _ Otro Idl'm J
Jaime Gnardiola Pérez •••.••••••• Otro Rpg. 1
Ramón Ib:\ñt'z Gfillén." •••...••... ¡Otro Eón. 1
Jesé Llerda Fasanada .. __ ....•.... Otro.....•. Reg. 1
llrlal~uel Lagárreta Orti; l •••••• ••.•••.Otro 4.0 reg
J"of'éLargfty Puig....•......••••. Otró...••.. Re~_ 1
Enrique Mateo FE'rn:í ndez .•.••• " Otro 1dem d
F3uf'tino ~farttn Cnh ilUO••• " ...... Otro..•.••• Bón. d
Indall;cie l\lar1JiD€z Z: 3.ZO ..•..••. " Otro..•..•. Reg. 1
.Domingo l'llew.les Pl lente .•••••.•• Otro..•..•. Idero d
.Lorenzo :Magro Dominguez Otro.•• , •.. lIdero d
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.), yen Hl nombre la Reina
Regente del Reino, hu tenido a bien disponer que remita
V. E. tí. este Ministerio, con la urgencia poi:-ible, relación no-
minal de los individuos de tropa que en fse distrito se en-
cuentran en expect:.wión de retiro ó ingreso en InVl.Uidos por
inútiles para el servicio; manifestando el CUf:'q)O tí. que se
hallen agregados para el percibo de BUS haben'os, circunstan~
cia que ha de tener presente este centro al di;,;poller la situa,
ción definitiva que en cada caso correspohda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoril. Madrid
14 de julio de 19üO.
Excmo. Sr.: En vista de la instancif\ que V. E. cursó al
Oonsejo Supremo de Guerra y l\Ial'ir~a en 1.o de marzo úl.ti.
mo, promovida por Bernarda González, tí nombre del soldado
retirado, Andrés Cebollero Falceto, en súplica de que se le
traslade á ht Península el sueldo de retiro que le fué asigna-
do en las cajas de Cuba por real orden de 21 de marzo da
1887? el :Rey {q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por dicho Consejo Su.
premo en 26 de junio último, y con sujeción tí lo prevenido
en el real deoreto de 4 de abril del año próximo pa¡,ac1o
(C. ¡;. núm. (7) yen la real orden circular de 20 de mayo
siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder 1l.1 in-
tereeado, en vía de revisión, 35 pesetas mensuales. que ha-
brán de abonársele, á partir del 1.0 de enero de 1899, por l~
Page.duria de la Dirección general de Clases Pasivas;
~e real orden l? dig;o a V• .ID. pUl'll, su conocimie':.'C{) y fines
CO~¡¡;~&~t.e?~es., Dtos guar<l~ &\ Y. E. muchos ';;nos. :Madrid
H de Juho de l~OO ..
AZCÁRRAGA.
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Stliío.\: Pr.esidente del Consejo SUl,)re~() de G;ue~:t;(\ 'Y Marina.
Azd.RRAGA
Señores Capitllne~ generales de las regiones, islas Baleares y
Canarias y Uomandantt's generale;; de Ceuta y .Mejilla.
Excmo. Sr.: En vi;:;ta de la instnncia quP. V. E. (;ur8óal
Consejo 8upremo de Guerra y Marina en 12 de febl'ero últi-
mo, promovida por los señores Sainz é hijos, á nombro del
soldado rttirado Juan Apariei Cn!'tiJJo, en r;úplic~, de que se
le trn¡;lade a la Penínsuhl el sueldo de retiro que le fué asig-
nado en las cajas de Filipinas por 1'<:3.1 orden dI) 1.0 de agos-
to de 1893 (D. O. núm. 165), el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del RE'ino, de aeuerdo con lo iufürma-
. do por dicho COl1Fsejo Supremo en 26 de junio último, y Cl)ll
sujeción á lo prevenido en el real decreto de 4 d~ abril del
año próximo pnsado (O. L. mlm. (7) y en la r;"a1 orden cir.
cular de 20 de mnyo ¡,iguiE'nte (C. L. núm. lO?), ha tenhlo á
bien conceder al iíltercBado, en vía de revisión, 30 pE'se-
tas men¡,uales, que habrán de uuoIH\rsele, á partir del día 1.Q
dc enero de 1899, por la Pagaduría de la Dirección general
de Chscs Pasivas.
De real orden lo digo t\ V. E. para I'n conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años, :Ma-
drid 14 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA.
Señor Oapitán general de Castilla la NueVa.
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SECCIÓN DE ASt1N~OS GENERALES
DESTINOS CIVILES
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado escribiente terce-
ro de la secretaría del Ayuntamiento de la Unión (Murcia),
el sargento del regimiento Infantería de España núm. 46
Rogelio Fernández García, con el sueldo anual de 999 pese-
tas, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer que el expresado sargento
cause baja en dicho regimiento por :fin del mes actual y alta
en el de Reserva que corresponda, con arreglo á lo dispuesto
en la real orden de 21 de mayo de 1886 (C. L. núm. 213).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de julio de .1900.
AzCÁRRAGA
~eñor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado cabo primero de
agehtes municipales de seguridad del Ayuntamiento consti·
tucional de Albacete, con el sueldo anual de 1.000 pesetas, el
sargento del regimiento Infantería de la Princesa núm. 4
Domingo Genis Pedragosa, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ee ha servido disponer que el
expresado sargento cause baja en dicho regimiento, por fin
del mes actual, y alta en el.de Reserva que corresponda, con
arreglo á lo dispuesto en la real orden de 21 de mayo de
1886 (C. L. núm. 213).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
t3eñor Ordenador de pagos de GUerra.
dicho regimiento por fin del mes actual y alta en el de Re-
serva que corresponda, con arreglo á lo dispuesto en la real
orden de 21 de mayo de 1886 (C. L. núm. 213).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Días guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de julio de 1900..
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señores Capitán general de la tercera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado ordenanza de la
Escuela general de Agricultura, con el sueldo anual de 1.000
pesetas, el sargento del regimiento Infantería de Cantabria
núm. ú9 Antonio Munuce Urricelqui, el Rey (q. D. g.), y,en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
que el expresado sargento cause baja en dicho regimiento por
fin del mes actual y alta en el de Reserva que corresponda,
con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 21 de mayo de
1886 (C. L. núm. 213).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.·
CIRC.ULARES y DISPOSICIONES




Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado alguacil-portero
del Ayuntamiento constitucional.de Albacete el sargento del
regimiento Infantería de Sicilia núm. 7 Antonio Montijano
González, con el sueldo anual de 1.000 pesetas, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido disponer que el expresado sargento cause baja en
Según noticias recibidas en este Ministerio de las autori·
dades dependientes del mismo, han fallecido en las fechas
y puntos que se expresan, los jefes, oficiales y asimilados que
figuran en la siguiente relación.
Madrid 14 de julio de 1900.
El Subsecretario,
Muñoz'll Varga8
Relación que se cita
a
FECHAS DE 11S DEFUNClOllES
Clases NOMBRES Puutos donde





Coronel ••••••••• D. AlIredo Gil G1'08801ey.. ·.••••••• 19 junio ••• 1900 Madrid...•••..•• Excedente en la Lll l'egiOn~
Otro .••••..••••• » Manuel Reynoso Tejeiro.••••••. 27 ídem ••• 1900 San Sebastián ••. Zona núm. 19.
Comandante .•••. » Manuel Carrasco González •.•••• 17 ídem.... 1900 Madrid.••..•.•.• Reemplazo en la l.iI regian.
Otro ••.••••••.•. » Mariano Zaragoza Domínguez••• 22 ídem.... 1900 Valladolid....... Exc6dente en la 7.1l región.
Otro .•••.•.••••. » Norberto Alpuente Palomino.... 27 telem.... 1900 Madrid....•.••.. Idem en la 1.11 ídem.
Capitán ......... » Emilio Gálvez Sáez .••••••••. ,. 27 dicbre •• 1898 Sevill.u .••.••..•. Batallón Reserva"de Canaria
núm. 7.
otro, , •••• "..... , , :11 Juan Altozano de la RivR••••••• 6 junio ••• 1900 Loja, (Gnlllada)••• Excedel),te en la 2.1\ l'egióh.·
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"!lOIlA DE LA l>E¡"UNOtóN
!S"O:i\rBRES
» Antonio Montrro Gonzalez...••.
» COf'me Santiago Turrión.••••••.
» Balbino Agudo Pintado ..•...•.
}) Miguel Cis11ero13 Mateú•......•.




Capitan....•... , D. :Mlll'inno Pérez Mendiola ..•••.. ' 7 junio 190(1 \fndrid IReserva núm. 87.
Otro ' '....... l> Uipl'iano Macho Pérez. 9 i ¡cm.. 1900 fdem ••" :Ministerio de la Guerra.
Otro. . • . . . . . . . •. » Frauciseo Lópf:>z ~ll'J'tínez" •.•. , 21 ídem ••. 190t' Barcelona .•.•••. Zona núm. 4';
Otro. . . . • . . • . • •. » J l1'Hl Adarve!:'! López .....••.• , . 21 ínem.,.. 190:· l'arifa.......... j1~xcedente en la 2 II región.
Otro .. , ..•..... » ¡'!larcial Otrro Conde 80 ídem ¡90L ')¡-pnRe Reemplazo en la 8." ídem.
Prin1Pr teniente.. »AUgUilto Gurcia FernandezTréllez 26 ídem .•. H)(){\ \Indrid., ••••.••. Rrgimiento núm. 1.
Otro 2.0....• ,... » Agustín J\lauehón Rebrad :W ídem •. 1900 valencia •..•..• ,' Idl"m de CannriuR núm. 1.
l,er tonteo (E. R.). l> Ubaldo Gutiél'rl:'z García .••• •. 1 ídem...• lR9~ Villodre(Palencia) Reserva núm. 100.
Otro......... •. »Slllvador López ltIprino. .••.•... 5 ídem..•• 190U Barcelona •..... Idem núm. 38.
Otro .....•..•... »José Martínez Robles.......... 7 ídem •.. 1\:;100 l!~uentel:! de Ailo
CAvila) ... ' .. Zona núm. 36.
Otro.... •..•.••• » Eduardo Ferran Valle¡:;pí. •.•••• 10 ídem •.. 1900 Pa]made Mallorca
(Baleares).....•. Idem de Baleares.
Otro ..••••• r.... }) Antonio Puertas de Juana.. • . .. 13 ídem •.• 1\:100 Baltanas (Palen- .
cia)........•.• 1dem núm..44.
15 ídem..•. 1900 Lovios (Orense). Re~erva núm. 59.
30 ídem •.• 11900 Ribadavia(Orense) Idem.
8 julio ..•• ·1¡)97 .layagigua (Cuba) Cuba.
" }) }) lndang (Cavite) .. Batallón Cazadores Expedicio.
. narío núm. 7.
Otro ...•••••..•. » Pedro Cantero Yare}a .....••••. 21 enero ••. 1900 Lumbau (Taya-
bas) .....•.... Idem núm. 12.
Otro .. "........ »Toribio Casado Gaitero......... 29 abril.. •. 1900 Villah om ante
(León) •.•.••.. Re~erva núm.. S6.
Otro }} Catalina Palacios Alonso.. .. 4 junio 1900 Hervas (Cáceres) .. Idem núm. 96.
Otro............ }) Andrés García Jiménez....•t 22 idem .•. 1900 Barcelona 1dem núm. 107.
CABALLERíA
25 ídem .••. 1900 Reus (Tarragona). Regimiento Caz. de Tetuan.
::0 Uem ••. 1900 Cádiz ..•.••.•••. Excedente en la 2.a región.
14 ídem •.. 1900 Vitoria. _•.•.••.• Regimiento Caz. de ArIabán
13 íclem ••. 1900 Jerez de los Caba- •
lleras (Badajoz). Regimiento Rva. núro. 2.
3 ídem ..• 1900 Cienpozuelos (Ma·
ddd)....•....• ldero núm. 1.
30 abriL .•. 1898 Isla de Cuba..... »
:.!4 junio .•. ll:JOO Villanueva de la
Reina (Jaén)... Regimiento P..eserva mim. 8•
.j f I
15 ídem •.• '1900 Barcelona ••••••• 'Ex.cedente.
ARTILLERíA,
Teniente coronel. D. Juan Galobardas y Feliu •••••••
INVÁLIDOS
Teniente coronel. D. Juan Hidalgo Romo .•••••••••• 18 ídem. .,. ·!.~~0 Escalona (Toledo).
Teniente coronel. D. Carlos Hernandez GiL •••.•.••.
Comandante ..... »AugustoVillares Gala.•.•...••.
Segundo teniente. }) Luis García Belenguer •••.••.• ,
Capitan (E. R.)... }) RomuaIdo Arjona Galán..•.••.•
Primer teniente.. »Manuel Fernanc1ez Iparraguirre..
Segundo teniente. }) Salvador Romero de la Fuente..
Otro .•..•• , • • • .. }) Gaspar Lara Sánchez .
GUARDIA OlVIL
Coronel •••..•.•• D. Juan Herrera Rubín de Celis.••.
Primer teniente.. » Francisco Martin Figuereo .•.••.
2.° tente. (E. R). »Amadeo 8ánchez Lirio...•••.•..
12 ídem ••. 1900 Coruña..••• : •.•• $·:tbinspector del 6.° tercio.
20 ídem .•. 190U Valencia ....•••• Comandancia de Valencia.




Capitan .•..••••• D. Eusebio Orio Sánchez.......... 7 ~unio ••• 1900 Santander .•••••• Comandancia de Santander.
Primer teniente.. »Pedro Ponte Redondo .••••••• ;. 1.0 ldem • •• 1900 Casa A n t ú n e z
(Barcelona) .••• Idem de Barcelona.
Ayudante 3.0 •••• D. Melchor Juan Rodríguez 27 ídem ..• 1900,VitOria (Alava).•• Hospital I:?-ilital' de Vitoria.
VETERINAR1A MILITAR
SUbinsp. de La .. D. Eduardo Zl\fr;:l :Medrano........ 4 juliQ •••• 19QO Madrid ••••••••• Ministerio de la Guerra.
ábERPO AUXILIAR 1 '.
DE OFICINAS MILITARES '
Oficial tercero .•• D. Juan Cuadrado Canal •••.•..•• 24 Ijqlli~ .• 'IHIoollldem ••••••••••• rdem.
, I I
; " ($ 7~ ii@iJ»" ..
Madrid 14 d~ JuliQ de 19'00,
© Ministerio de Defensa




Los musicos y educandos comprendidos en la siguiente
relación, pasarán destinados á los cuerpos que se expresan,
en los que causarán alta en la próxima revista.
Dios guarde á V..... muchos años. Madrid 14 de julio
de 1900.
El Jefe de le. Sección,
Enrique Cortés
Señ.ot .••
Exomos. Señores Capitanes generales de la primera, segunda
y sexta regiones y de las islas Canarias.
Relaci6n que se cita
Musicos de segunda
Leundro Ferminde7.: Redecilla, del regimiento Infantel'Ía de
Andalucía núm. 52,-al de Canarias núm. 1.
Rogelio González Ruiz, del regimiento de Andalucia UlIme· .
. ro 52, al de Canarias numo 1.
Musicos de tercera
Esteban Fernández Denche, del regimiento de Vad Rás nu·
mero 50, al batallón Cazadores dé Canarias.
_Educandos de musica
Juan José Gil Bauza, del regimiento de Andalucía núme-
ro 52, al de Canarias núm. 1.
Enrique Riego Alvarez, del regimiento de Vad Rás núme-
ro 50, al batallón Cazadores de Canarias.
Elias Armijana San Vicente, del batallón Cazadores de Llere·
na Lún1. 11, al de Canarias.
SECCIÓN DE CABALLERÍA
DESTINOS
Para cubrir vacante en la sección de tropa de la Escuela.
Superior de Guerra, se destina á la plantilla de la misma al
soldado del regimiento Cazadores de Arlabán, 24. 0 de Caba·
lierla, Jenaro Gómez Gutiérrez, verificándose las correspon.
dientes alta y baja en la próxima revista.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de julio de
1900.
El Jefe de la Sección,
Oat'los de Amll'ade
Señor.....
EXcmos. Señores Capitanes generales de la primera y sexta
regiones, Director de la Escuela Superior de Guerra y
Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECC!ÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLU1'AUIEN1'O
PENSIONES
Para cubrir una vacante de pensión de segunda categorÍá,
he designado al alumno de esa Academia D; Francisco Medi-
na Togores, quien deberá disfrutarla desde 1.0 de agoHto pró.
ximo.
Dios guardo á V. S. muchos años. Ma¡;lrid .14 d~.julio
de 1900.
El Jefe de le. Secci6n.
En1'Íque de Orozc Q
Señor Directol' de la Academia de Infanteria.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Madrid 14 de julio de ;1900.
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Oortés. IM:PBlUiI'rA. Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GtJEBBA
D. O. núm. 156 17 julio 1900
SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS EN YENTA EN LA ADIINISTRACION DEL •DIARIO OFICIAL- Y•COLECCIOI LEGISLAnV1-
, ouro. ped!40. han a. 4!f!Bh'IiI' al Adm!D!ltfldof.
LBGI!I-:l:.L.A.CU:~:N"j
Del afio 1875, totno 3.°, t\ 2'50 pesetas.. .
De los afios 1876, 1879, 1880, 1881, 1.0 Y 2.° del 1885, 1887, 1889,i1890, 1891,1392,1896,1897,1898 Y1899,
á 5 pesetas cada uno.
Los se:f1ores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando.5 pesetas mensuales.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atr9.sadOB; t\ 60 id.
Las subscripciones particulares podrán haeerse en la forma siguiente: '
1.1 A la Oolecci6n LegúJlaUM, al precio de 2 pesetas trimestre, y BU alta será precisamente en primero de do.
i.- Al Diario Ocifial, al ídem de 4 íd. íd., Y m alta podrá ser en primero de cua.lquier trimestre.
S.I Al Diario Oficial y Ookcm&t Legi.'11.ativJJ, al ídem de 6 id. íd., Ysu alta al Diario OjictaZ en cualquier bi...
mestre y á la OoZeccilm L~gisZativa en primero de ano. .
Todas las subscripciones darán comíeIUlo en prinoipio de trimestre natural, seR cualquiera la feche. ~fl Vt\ f\lts,
dentro de este período.
Oon la Legislacifm corriente se distribuirá la cOl'Eespondiente á otro do de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario OticiaZ yOo~ ügts'latÍM.
DEPOSITO DE LA GUERRA
S.loa állleru •• u'" .....Iee...eo... "ltaeen".a elue elle ••pr••••, u ••al:J. J t..ralllarle. para 1....e..... .., .....euIatI
\ .el Ejére''', á preel•• e•••••I•••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1900
Oon un APÉNO ICE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 15 de marzo último.-Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
timos por gastos de franqueo y 25 por certificado.
REGLAMENTO
PARA LA
IN~TRUCCION TACTICA DE LA~ TROPAS DE CABALLER A
'l'0140 m.-INS'l'l1.UCCIÓN DE BEGIKIEN'l'O.-De venta en este Depósito al precio de una peseta.
2,50 pesetas.'
1,@ ,~;,• • •
. . . . .
.. ~ . .
. . .
• « • •
MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGION)
1
Escala de 500.000 estampado en tela, y con estuche.•••
Idem. íd. 1<l~ id. estampado en papeL.. ••••• .• •
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•204 1'l ~ulio 1900
.....
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
D. O; nútn; 155
-FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO :REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERíA
El precio de cada ejemplar de este folleto (iZ~#'8traao oon gran número de Záminas), es de \mI peaeta
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que ~xijan.
b
MANUAL REGW1ENTARIO PAlU LAS CLASES DE morA
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 I)E JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS RE91MENTALES
DEL ARtiiA DE INFANTERIA
TOMOS I Y II
Tercera edición, reformada'ricon arreglo á los nuevos reglamentos Mctico y de tiro, y á todas
las disposicioIles últimamente dictadas.
Se expende, encartonado, al precio de S pesetas el l.er tomo; y al de ~ peseta.s el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
'f: f l!Il _.... __..... • ....... _
ORDENANZAS DEL EJ!RCIT'O
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
3.· EDICIÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
CO:MI':RENDE: Obligaoiones de toclas la.s olases, Ordenes generales pa.ra. o:8.oia,lea, Honores '1 tra.tamintos militare.
Servioio de guarnioión 'i Servicio interior de los Cuerpos de infa.ntería '1 de oa.ballería.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
de gran utilidad para el ingreso en 108 Colegios de la Guardia Civil y de Carabineros.
Su'precio en Madrid, encartonada, e6 de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificada á
provincias.
Registro general :para. la. oontabilidad. clel fondo de remonta. de los ouerFos de Infantería .•..•











Rojas de estadistica criminal y los seis estados trimestrales,
del 1 al 6, cada uno ..
Lif'encias absolutas por (\Umplidos y por inútiles (el 100) ..
Pases para las Cajas de rf'dutl\ (el 100) .
Idem paro redutns ('11 d"pósito y ('nlldleioDltles (el 1110) .
tdem para sitna(,i6n o e lleencia ilimitaoa y de .reserva actiVa
(el 100) .
dem para idem de 2." reserVa (elIDO) ..
LIBROS
Para la contabJlldad de los cuerpos;'''' l3:Jérclto
Libreta d0 habilitado ". II
Libro de c·· Ja....................................... .'.<'.• , '4-
Ii.leUl (1" .'uentas de calldales........ • t
IdE'm iliario ' S
IdemttJ9,V()l".~ , ; ~ ' '. i
Iaem ara la ooutabilidll.d l1el fondo de r!'~Qutq, ,. ,. ,.h.. i
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50
C;ódlgos y Ley_
Código de Justicia militar vigente de 1890 .
Ley de Enjuiciamiento militllr de 29 dE' septiembre de 1886.•••
Idem de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
181\4 y 3 de agosto de 1866 ..
Idem de los Tribunales de guerm de 10 de marzo de 1884 .
Ley"s Constitutiva del Ejército y Orgánics del Estado Mayor
General y R.eglameiltos de ascensos, recompensas. y Ordenes
militares, anotod(,s con sus modifl(~a.cioneB y aclaraciones
husta dieiem111'l' de 1896 , .. " •• , •. , ..•••. ", •
Ley <1l:' reclutaml<'nto y reemlllazo del ejército de 11 al:' julio
de 1885, modifl<lada pur la dE' 21 de agosto de 1896. Regla-
mentos de exenciones'y para la ejecución do esta ley, ......
Reglamentos
;Relllomento para las Cal as de recluta, aprobado por real orden
ut~ ZO de febreril de- 1879 oo ••• • • ..
Id0m de coutabtlidad (Pallete), año 1887, l\ tomos .
Id("., de eXE'lwiones para of'<,lamr, en O(·flllltiva, la utilidad ó
iuntilidao de l<,s iudividuos 0<> la dsse de tropa del Ejérei.
l to q'Q.e se hallen el1 el sf'rvipjo militar, aprobsdo por realorden de 1.0 (k fehl'ero <le 187V ..~~ 1 Idt.'m. de hosPita~eHmiUibot,¿tl l' .. , H .. , ...
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